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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magister con mención en Administración de la Educación, presento el 
trabajo de investigación denominado: “Calidad del servicio educativo  y  la imagen  
de marca  en una  institución educativa de Santiago de Surco, UGEL 07  2015”. La 
investigación tiene la finalidad de  establecer la relación que existe entre la calidad 
del servicio educativo y la imagen de marca en una institución educativa pública 
de Santiago de Surco perteneciente a la UGEL 07 en el año 2015. 
La presente tesis se ha desarrollado de la siguiente forma el capítulo I 
presenta la introducción, antecedentes, el marco teórico, justificación, problema, 
hipótesis y objetivos. En el capítulo II se desarrolla el marco metodológico; las 
variables, la operacionalización de las variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño de la investigación, población, muestra y muestreo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos. En el 
capítulo III, se explican los resultados obtenidos del proceso estadístico a nivel 
descriptivo e inferencial. En el capítulo IV se procede a discutir los resultados 
obtenidos con los antecedentes recopilados respecto al tema investigado y en 
capítulo V se concluye el tema de investigación de tesis haciendo referencia al 
análisis inferencial estadístico para posteriormente dar a conocer las 
recomendaciones en el capítulo VI, el capítulo VII referencias bibliográficas y 
finalmente el capítulo VIII anexos. 
La presente investigación es un alcance que se presenta en el  área de 
administración de la educación en lo concerniente al tema de la relación que existe 
entre la  calidad del servicio educativo y la imagen de marca en una institución 
educativa del distrito de Santiago de Surco. 
Esperando cumplir con los r 
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La presente investigación titulada “Calidad del servicio educativo  y  la Imagen  de 
Marca  en una  institución educativa de Santiago de Surco, UGEL 07  2015”, tuvo 
como objetivo general establecer la relación que existe entre la calidad del servicio 
educativo y  la imagen de marca  en la  institución educativa pública Amiguitos de 
Jesús  ubicada en el distrito de  Santiago de Surco perteneciente a la UGEL 07 en 
el año 2015. 
La investigación se realizó utilizando el método hipotético deductivo, del tipo 
no experimental, de naturaleza cuantitativa, de alcance transversal, diseño 
correlacional determinándose la correlación que existe entre la calidad del servicio 
educativo y la imagen de marca. La población estuvo constituida por 135 alumnos 
que asisten a educación inicial en la institución educativa Amiguitos de Jesús del 
distrito de Santiago de Surco , de esta población se desprendió un tamaño 
muestral de 100 alumnos, cuyos padres fueron explorados utilizando la técnica de 
la encuesta para cada una de las variables. Para la confiabilidad  de cada uno de 
los instrumentos se utilizó el Alfa de Cronbach, para la variable Calidad del 
Servicio Educativo registra  0,926 y para la variable Imagen de Marca se obtuvo 
0,877. Posteriormente, para el análisis inferencial de los datos se usó el  
Coeficiente Rho de Spearman. 
El resultado hallado fue que la calidad del servicio educativo se relaciona 
moderada (rs=,519), positiva y significativamente (p=,000) con la imagen de marca 
en la Institución Educativa “Amiguitos de Jesús” de Santiago de Surco 
Palabras claves: calidad del servicio educativo, calidad educativa,  imagen de 










This research entitled "Quality education service and brand image in an 
educational institution of Santiago de Surco, UGEL 07 July 2015", had as its 
overall objective to establish the relationship between the quality of educational 
services and the brand image in the public school Amiguitos of Jesus located in the 
Santiago de Surco belonging to the UGEL 07  2015. 
 The research was conducted using the deductive hypothetical method, the 
non-experimental, quantitative nature, scope transversal, correlational design 
determined the correlation between the quality of educational services and the 
brand image. The population consisted of 135 students who attend early childhood 
education in the school Amiguitos de Jesus of Santiago de Surco, this population a 
sample size of 100 students came off, whose parents were explored using the 
survey technique for each one of the variables. Cronbach's alpha for the variable 
quality of education records  ,926 and Brand Image variable was obtained  ,877 
was used for the reliability of each of the instruments. Subsequently, for the 
inferential analysis of data Coefficient Spearman rho it was used. 
 The result was that the quality of education relates moderate (rs = 519), 
positively and significantly (p = .000) with the brand image in the Educational 
Institution Amiguitos de  Jesus of Santiago de Surco. 
 
Keywords: quality of education, educational quality, brand image, functional 
image, emotional image, reputation. 
